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  周企旭君是目前川剧基础理论研究方面用功甚勤、影响颇大的学人。自上
个世纪 80 年代中期以来, 川剧基础理论研究被越来越多的研究者所重
视, 不断涌现出一些川剧基础理论方面的研究成果。这本论文集《剧人论
剧》, 集中了周企旭君这些年在川剧基础理论研究方面具有代表性的论
文, 一定程度上反映了川剧基础理论研究方面的现状和走势。  








理论研究方面所作出的努力, 功莫大焉。  
  什么是川剧艺术的基础理论? 这一基础理论包括哪些范畴?《剧人论剧》



























学, 起于存疑, 止于解疑,“大胆设想, 小心求证”。疑问, 追问, 再追
问, 这种怀疑精神,挑战精神, 将他带进一种新思维和新视野, 也正符合前
辈学人关于做学问要“接着讲”而非“照着讲”的追求(参见冯友兰《新理
学》) 。因循守旧, 人云亦云, 无效劳动, 至为可惜。这绝不是一个真学
人的境界。  

























而其焦点则聚集于改革。可以说, “改革”两个字, 是全书之精髓, 全书











































  眼下, 周企旭君正以“川剧形成于现代”说为核心论点, 建构他的<<川
剧百年史>>。我热切地期待着这部将大有益于川剧基础理论建设的大著早日问
世。 
 
